





































































































































































神奈川大学心理・教育研究論集　第 40 号（2016 年 11 月 30 日）
が，広く理系の受験対策について問われること

















































 Growth and differentiation (1980) Vol 
22, P461-473 のUsuiらの論文に電子顕微鏡
による観察が示されている。
（3） この原稿を提出した後，本年度後期に開講
している「発生生物学Ｉ」を受講している学
生に，動物の受精過程で卵に侵入した精子に
ついて尋ね，図を用いて説明を求めたとこ
ろ，85名中83名までが卵外に残る図（本稿の
図２）を描いた。
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